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表面张力的尺度效应与托尔曼长度
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摘 要：介绍了表面张力的尺度效应、托尔曼长度、分子动力学和密度泛函方法. 由于文献中所得结论有一定
的分歧，所以表面张力尺度效应的研究有理论和实践意义.
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式(2)很复杂，在认为托尔曼长度 δ 为常数，而且忽
略上式高阶项后，得到
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泛函理论 [5]，20 世纪 60 年代，由 Morita、Percus 等
一批人的工作奠定基础，随后得到迅速的发展.简












Jones 液体则得到 δ 为正，温度影响较大；有关系式












配. 尤其是 MEMS 技术的发展，通过系统的微型
化、集成化生产制造了许多具有新原理、新功能的
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Abstract：The scale effect of surface tension and Tolman length are reviewed, we introduced some methods such as molecular
dynamics simulation and density functional theory.
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